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Holandilla 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Muy regular. Cuello bastante acusado. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y casi superficial. Pedúnculo: Corto o mediano. Fino, 
leñoso, ligeramente engrosado en ambos extremos. Parcialmente verde en la base, el resto ruginoso 
cobrizo con pequeñas lenticelas blanquecinas. Recto o ligeramente arqueado. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial o medianamente profunda. Borde liso. Ojo: Mediano o 
grande, abierto. Sépalos triangulares o alargados; extendidos o erectos, a veces medio rizados, resecos, 
cara interior muy pubescente y blanquecina. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo claro con chapa de extensión e 
intensidad muy variable, desde nula a casi nula hasta llegar a cubrir tres cuartas partes del fruto y desde 
levemente sonrosada a rojo ciclamen claro o rojo cobrizo. Punteado abundante de tamaño diverso, 
ruginoso con aureola amarillenta o verdosa. Manchitas y maraña ruginosa mas o menos abundante, sin 
localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, formando cubeta, prácticamente sin conducto. Filamentos muy finos naciendo 
muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Mediano. Eje estrecho y largo, abierto. Celdillas medianas, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Tamaño mediano. Elípticas, puntiagudas, con espolón pequeño pero bien acusado. Color 
castaño rojizo u oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, semi-granulosa, pastosa, seca. Sabor: Soso y sin aroma. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
